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- Tiyatro
(Yeni Ses) tiyatrosunun 
vücude getirmek üzere bulun 
duğunu iki üç hafta evvel ha­
ber verdiğim (saat altı t i . 
yatrosu) bir temenni ve ta ­
savvurdan hakikat şekline 
geçmek üzeredir. Sanatkâr 
kadrosu tahsilli gençlerden 
vücude getirilmiş, duyduğu - 
ma göre de perdesini şair 
Orhan Velinin (1) yeni bir 
Fransız müellifinden torcu - 
me ettiği iki perdelik bir e- 
serle açacakmış: Yeni bir ti­
yatroda yeni oyuncularla ye­
ni bir eser! Muvaffak olması 
ve en az on tiyatroya muhtaç 
olan milyonluk îstanbula, 
hiç değilse saat altıda gidile­
bilir bir üçüncü sahne kazan 
dırması pek lâtif bir şey ola 
cak. Buna intizaren, (Yeni 
Ses) tiyatrosu pek büyük bir 
garp rejisörünün metadlartna 
tevfikan kaydiyle (Leblebici 
Horborağa) yı oynamaktadır, 
Çocukluğumda Benliyan ve 
Madam Rozali ile gördüğüm 
ilk temsilden hemen hemen 
kırk  yıl sonra o ille tcmuTm 
hâtıraları bu yeni tın esilin 
haber verdiği bütün emel: ve 
itinalara ve işaret etliğim 
kayda rağmen hiç c’e sönük 
leşmedi. Meselâ o eski tem­
silin üçüncü perdesinde ve 
loşluk içinde Ilorhorağannı 
kerimesini kapatıldığı konak 
tan kaçırmağa gelmiş olan 
hepsi aynı kn. afette leblebici 
lor alayının o loşlukta bir, es 
rarlı dalgalanışlu:ı vardı ki, 
bu defa çiy ziya içnde ve cüm 
leşi ayrı kıyafette üç buçuk 
leblebicinin halini gördükn n
sonra hafızamda âdeta bir 
harp, sahnesi heybeti* kazan 
dı. Sonra, ilk perdede Kâğıt» 
hanede ve ikinci perdede â- 
şık mirasyedinin konağındaki 
dansözlerle, dansörler ne ka 
dar Avrupai hareketler yapı 
yarlar! Eski İstanbul haya - 
tından mülhem olan vc o ha 
yatı canlandıran bir esere bu 
uslûpte rakslar karıştırmağı 
ben, doğru bulmadım.
(Leblebici Horhorağa) y i  
bir kere daha sahneye getir 
mek isabetli bir hareket oi- 
du: Bu eser bizim bu nevide 
ki eserlerimizin hemen he - 
men yegâne klâsik mahiyet­
te olanıdır. Şu kadar ki, onu 
kabil oldığu kadar eski za. 
man dekorları içinde ve eski 
rakıslarımıza azamî derecede 
sadık kalmağa çalışarak oy­
namak gerekti.
Münir Hayri gibi zeki bir 
tiyatro adamından bunu bek­
lemek te fazla bir talep de­
ğildir.
(1) Bu satırları matbaaya 
vereceğim sırada zavallının 
ölümünü haber aldım. Kendi 
sinden . müstâkil bir yazıda 
bahsetmek bir vazifedir
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